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esprés dels traumàtics esdeveniments de la
Guerra de Successió (1701-1715) i arran de
l’ús constant  que se’n va fer per part
d’ambdós bàndols com a quarter militar, amb
les conseqüents repercussions i  danys en
l’estructura pels continus assetjaments, la vella Torre
del Consell de Canet es trobava en precàries
condicions higièniques i mancances que no permetien
celebrar-hi les reunions del Consell o Universitat. Cal
no oblidar que la vella fortalesa s’havia començat a
construir l’any 15541.
Fins a la reunió del 8 de setembre de 1713, les
trobades del Consell es van mantenir a «la Torre o
Fortalesa de dita Vila». A partir del 16 de febrer del
1714, l’opressió militar va obligar a cedir els espais
fortificats per a ubicar-hi destacaments militars que
controlessin les costes catalanes. Entre el 1714 i el
1715, les constants ocupacions i assetjaments per a
conquerir la Torre de Mar de Canet van malmetre
greument l’edifici, així que la reunió del Consell
canetenc es feu «en la sala de la casa de Joan-Pau
Veya i Medir»2. Després de finalitzar el llarg conflicte,
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en la primera reunió de la Universitat celebrada el
20 de juny del 1716, es van reunir «en lo estudi de
Francesch Ferrer, jurat, per estar demolida la torre
o lloch ahont se acostuma a tenir los consells»3.
Malgrat descriure-la com «demolida», tots els indicis
apunten que no es va arribar a tal extrem.
Com a mesura provisional, fins a poder reconstruir
la Torre del Consell i donar-li unes condicions
suficients d’habitabilitat, es va optar per celebrar
les reunions en indrets propis de la Universitat, com
les del 5 de juliol del 1716 a l’11 de juliol del 1717 «a
la casa dita lo Celler de les Parts», situada al carrer
Bonaire, que era l’edifici d’ús habitual per a la
producció comuna del vi per part dels comparets
canetencs. Aquests eren vinaters parcers, que regien
terres de tercers i es quedaven una tercera o quarta
part del fruït. En el cas del conreu de la vinya, com
que els parcers no tenien capacitat per a produir-se
individualment el vi, atès que en molts dels casos la
seva quantitat era ínfima, tenien el dret d’utilitzar
el «Celler de les Parts» on mancomunadament
ajuntaven el raïm, realitzaven una única producció i
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es repartien el vi segons el volum de raïm aportat
per cadascun.
Sembla intuir-se que aquest edifici formava part dels
béns municipals, i el Consell el cedia als comparets o
parcers vinaters. Aquest edifici era una casa de 2
cossos, amb una façana que donava al costat dret
del carrer Bonaire (façanes que miren a ponent). A
mitjans del segle XIX, mantenint l’ús vitivinícola, era
propietat del terratinent barceloní Ferran de Segarra
i de Ribé -avantpassat del poeta Josep Maria de
Segarra- i en rebia una renda anual de 120 rals. Segons
declaració seva, li pertanyia per herència materna4.
Els Segarra van continuar utilitzant-lo com a celler,
però per al seu ús particular.
Al terme de Canet, els Segarra no només eren
propietaris del «Celler de les Parts» i de l’Horta de
Can Segarra, sinó que havien anat adquirint durant
dècades nombrosos terrenys agrícoles,
majoritàriament de vinya. Aquests, seguint l’antic
ús, s’arrendaven mitjançant el sistema de «rabassa
morta», pel qual el propietari es quedava un
percentatge de les collites en concepte d’arrendament
de la terra. El «Celler de les Parts» es va convertir
doncs, en el magatzem on es rebien els lloguers
pagats en «espècie» pels parcers, i en les mateixes
instal·lacions s’hi elaborava el vi per a vendre’l. Com
a grans terratinents i gelosos de les seves propietats,
els Segarra tenien representants que controlaven «in-
situ», en el moment de la verema, si el percentatge
o part que els pertocava era realment el que aportava
el parcer o llogater. Aquesta figura d’observador,
anomenat «l’encarregat de les parts», l’ocupava, a
mitjans de segle XIX, Joan Medir i Casals, i a principis
de segle XX, Josep Pla Cabot, que residia al carrer
Xaró Baix i era conegut pel sobrenom del «Vigatà»,
per haver-se casat amb Beneta Ribas Llaví, filla de
Marià Ribas, originari de Vic5.
Amb el temps, l’antic «Celler de les Parts» va quedar
en desús. Entre la dècada del 1970 i 1980 s’hi va
instal·lar un night-club/discoteca anomenada «El
Celler» (no es podria haver triat un nom més
escaient!), regentat per Antoni Cortés Amargant.
Durant aquells anys de bar-musical, encara es podien
veure les velles botes de vi de fusta. Actualment,
l’edifici del carrer Bonaire número 9 es troba en
venda, esperant que una ànima caritativa
l’enderroqui i quedi, per sempre més, en el més
absolut oblit.
Però tornant a la Universitat -qui sap si per estar
ocupat el «Celler» per l’ús dels comparets-, aquesta
va celebrar les reunions dins les cases privades
d’alguns dels jurats i membres del Consell. Arran
d’això, en les actes del 13 i 23 de novembre de 1722,
s’hi especifica explícitament que eren «Congregats
i convocats los homens de Consell en lo estudi de la
casa de Jaume Llauger, regidor, per no tenir casa
pròpia de present la Universitat que sia habitable»6.
O les del 25 de març i del 22 d’abril del mateix 1723,
celebrades a «casa de Gabriel Catà, regidor»7.
La reunió en les cases particulars dels jurats i
Imatge de la Torre de Mar o del Consell de Canet. Dècada de 1920. (Biblioteca P. Gual i Pujadas)
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consellers era una mesura poc recomanable i
incòmode per a l’afectat ja que, a banda d’ocupar-li
momentàniament una de les estances de l’habitatge,
també li pertocava oferir beguda als assistents.
Recordo una anècdota que m’havia explicat la meva
tia-besàvia Dolors Vilà i Puigvert que, tot i no tractar-
se de Canet, sinó de Sant Cebrià de Vallalta, hem de
suposar que devia ser una reminiscència pròpia de
les èpoques de les quals parlem. Els fets succeïren
durant els primers anys de la dècada de 1920, quan
Domingo Vilà Bachs, pare de Dolors i rebesavi del
que escriu aquestes ratlles, va ser alcalde de Sant
Cebrià8. Malgrat l’oposició de la seva esposa
(Joaquima Puigvert i Cases), les reunions del
consistori santcebrianenc sempre acabaven a casa
de l’alcalde, i aquest no li tocava altre remei que
obsequiar als assistents amb un porró de vi. Els retrets
fonamentats de l’àvia Joaquima eren perquè el porró
restava completament buit al finalitzar les reunions!
Suposem que, arran d’una possible oposició o queixa
per part d’alguns membres del Consell, finalment es
va decidir adquirir un edifici per a destinar-lo a
Ajuntament. Tanmateix, era necessari mentre
s’esperava una resolució de la nova corona borbònica
en referència a l’enderroc dels elements defensius i
fortaleses que existien en les poblacions: en el nostre
municipi, la Torre de Mar.
El novembre de 1723, Mossèn Joan Reig i Molins,
rector de Canet, a través del seu apoderat, el
negociant Joan Pastor, va posar a la venda en
subhasta pública al millor postor dues cases que
l’església canetenca tenia al «costat de llevant»
(costat est o dret) del carrer Bonaire, «abans dit lo
carrer Nou de mar». Aquestes edificacions eren
contigües i per tant l’adquiridor les compraria en
«pack». El rector al·legava la necessitat de la venda
per poder lluir (eximir) un censal de 300 lliures i una
pensió anual de 9 lliures cada 21 de novembre a «lo
obtentor del benefici baix la invocació de Sant Aleix
i Santa Anna de la Catedral de Gerona».
Hom ha de pensar que fins ben passada la meitat del
segle XIX, les cases de la nostra vila no van tenir
numeració. Per tant, era comú reconèixer cada edifici
pel nom dels seus propietaris, o en alguns casos el
d’antics estadants i posseïdors. D’aquesta manera,
les cases que mossèn Reig venia eren les denominades
«Casa d’en Queralt» i la «Casa d’en Oller».  Ambdues
correspondrien respectivament als actuals números
1 i 3 del carrer Bonaire, i que ara formen part de les
instal·lacions del Col·legi FEDAC (antic Santa Rosa
de Lima).
Haig de confessar que, com a antic alumne de l’escola
de les «Germanes Dominiques», ha estat una grata
sorpresa saber que, en l’indret on hi havia les aules
de 4rt i 5è de pàrvuls i el garatge on l’»hermana
Rosario» tancava la furgoneta Renault Express, s’hi
havien reunit durant dècades els «Honorables
Consellers i Jurats» de Canet. Malgrat no siguin els
mateixos edificis, és bo constatar com els retrets de
la política van deixar pas a l’educació!
Una dada interessant d’esmentar és el perquè
l’església canetenca posseïa aquestes cases. Tal i
com es pot imaginar, provenien d’una herència. La
casa d’en Queralt havia estat propietat de Francesc
Queralt, «àlies Vergada», un cirurgià canetenc i solter
que en morir l’any 1646 va deixar hereva a la
parròquia canetenca. L’any 1671, el rector del
moment, mossèn Joan Macip, com a administrador i
marmessor dels béns d’en Queralt, va vendre-la pel
preu de 75 lliures, incloent el censal de 13 sous que
la casa havia de pagar anualment als hereus del Mas
Janer de Canet, al botiguer Miquel-Joan Oller, que
alhora era el propietari de la casa immediatament
contigua per la part de sota9.
Per tant, a partir d’aquell moment, els Oller van ser
propietaris d’ambdues cases. La casa dels Oller havia
estat inicialment establerta pels hereus del Mas Janer
a Miquel-Joan Oller, sastre, pare de l’anterior, i va
passar-li a ell per herència. Al botiguer Miquel-Joan
Oller (qui va unificar les dues cases) va succeir-lo el
seu fill Miquel Oller i March, prevere i organista de
Canet. Aquest, en el seu últim testament (1717)
deixava hereva a l’església canetenca.
L’oportunitat de la subhasta dels dos immobles
permetia obtenir un espai considerable en un punt
cèntric de la vila. Hem de tenir present que durant
les primeres dècades del s. XVIII, el nucli urbà de
Canet es trobava majoritàriament concentrat en els
contorns de la part baixa del turó del Castellet. Hi
havia puntualment carrers disseminats per la vall,
com el carrer de Sant Jaume, el de la Caldeta (Alta i
Baixa), el del Saüc i de l’Alba, i l’incipient carrer de
l’Abell Baix. La resta de carrers que avui formen part
del centre històric no es van començar a edificar fins
Croquis del tram superior del carrer Bonaire l’any 1723. Es
marquen amb gris els solars de les cases comprades per a ser
l’Ajuntament. (Elaboració de Sergi Alcalde).
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als voltants de l’últim terç del segle XVIII.
Per tant, no és estrany que en les deliberacions del
Consell, s’acordés la compra d’aquelles dues cases.
D’aquesta manera, el 20 de novembre de 1723,
davant el notari canetenc Bernat Nualart, es va
protocol·litzar la compra-venda10. En representació
de la propietat, en aquell cas del Rector, actuava el
comerciant Joan Pastor. Per altra banda, els
compradors «com a millors postors en encant públic»,
i en nom del Comú, van actuar: «Gabriel Catà,
candeler de cera, Bernat Misser, mestre d’aixa, Joan
Catà, sastre, Joan Llauger, pescador, Francesc
Llauger, ferrer i Jaume Codina i Saurí, boter, el
present any regidors de la vila de Canet, en nom de
la Universitat de dita vila».
El preu de la venda va ser de 440 lliures barcelonines,
que resultaven de la suma de 300 lliures per la Casa
dels Oller, i 140 lliures per la d’en Queralt. Per les
característiques constructives dels edificis d’aquell
carrer que encara ens han pervingut, hem de suposar
que els dos immobles constarien de planta baixa i
una única planta pis, amb teulada a dues vessant
amb carener paral·lel al carrer.
La casa d’en Queralt, que era sensiblement més
curta que la següent, tocava a llevant amb la propietat
de Josep Bancell, sabater; a migdia, amb l’altra casa
que es venia; a ponent amb el propi carrer; i al nord,
amb un pati de terra sense edificar, propietat de Joan
Catà sastre, que mantenia una servitud de pas, d’un
camí de 5 pams, per poder treure aigua d’un pou
pròxim. L’altra casa, la dels Oller, tocava per llevant
amb l’honor de Jaume Ferrer i Casas, mestre d’aixa,
que antigament havia pertanyut a Josep Figarola,
sabater. A migdia, amb la casa de la viuda de Salvador
Roig, cirurgià; a ponent amb el carrer; i al nord, amb
l’altre casa que es venia.
Com a condicions pel tracte, s’estipulava que els
compradors haurien de mantenir el pagament, per
part de la casa d’en Queralt, de 13 sous anuals als
hereus del Mas Janer, aleshores els marmessors
testamentaris de Petronilla Camps i Camillo. Al mateix
temps, els compradors també reconeixien que les
edificacions estaven subjectes al dret feudal del
Domini Directe. En el cas d’ambdues, tenien com a
senyor directe els hereus de Jaume March i Figuerola,
pagès de Canet i propietari del Mas Figuerola i del
casal dels March, avui Can Mir del carrer Ample.
A partir d’aquell moment, i fins almenys la dècada
dels anys 30 del segle XVIII, les trobades del Consell
es van produir dins les cases del carrer Bonaire, és a
dir «la casa de l’Ajuntament de esta Vila»11. Malgrat
això, desconeixem el perquè es va produir un canvi,
qui sap si les velles cases del carrer Bonaire també
havien quedat obsoletes. De fet, al capbreu12 de la
família Adèvol, March i Figuerola de Canet, del 173613,
en els límits del solar que feia cantonada entre el
carrer Bonaire i el carrer Vall (on avui existeix el pati
de parvulari del col·legi FEDAC), llavors propietat del
sastre Joan Catà, anomenava que el costat sud
tocava a la «terra avuy cort que la Vila té arrendada
per l’hostal, i que fou casa den Queralt». Per tant,
aquesta dada ens demostra que a l’any 1736 la casa
d’en Queralt encara era propietat de l’Ajuntament
però, o bé es trobava enderrocada, o només era
habitable en el seu primer pis, i la planta baixa
s’utilitzava per tancar-hi les cavalleries dels
estadants que «posaven» a l’hostal. Cal fer esment
que l’edifici de l’»Hostal de mariners», després
Imatge actual de l’edifici del carrer Bonaire 1, que és part de
les dependències del Col·legi FEDAC, antiga Casa d’en Queralt.
Imatge actual de l’edifici del carrer Bonaire 3, que és part de
les dependències del Col·legi FEDAC, antiga Casa d’en Oller.
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anomenat Cal Baster, recordava a una masia, i es
trobava al capdavall del carrer Bonaire, tocant a la
carretera, on actualment hi ha un gran bloc
d’habitatges, i per tant no gaire lluny de les cases
comentades en aquest article.14
Així doncs, a partir de la dècada de 1760, i
segurament després d’haver resolt les problemàtiques
estructurals i higièniques, el Consell es va tornar a
reunir dins el primer pis de la Torre de Mar o de la
Universitat15. La seu del govern municipal va
continuar essent la «Torre o casa del
Ayuntamiento»16, o «Aula Capitular»17 l’any 1789. A
partir de l’any següent, el Consell devia requerir més
espai, i la Torre havia quedat petita i desvirtuada
segons les noves tendències decoratives del barroc.
Així que, molt probablement, es va decidir comprar
un altre edifici, segurament una o dues cases, per a
traslladar-s’hi. Malgrat això, és possible que es
continuessin utilitzant per a les reunions, amb un ús
alternat, tant de la Torre com de les cases del carrer
Bonaire. Ho fa suposar el fet que, en la venda del
pati de terra immediatament superior, celebrada el
4 d’agost del 178418, en la que Gabriel Catà i Felip
Catà i Sala, pare i fill, velers de Canet, van vendre-
la al patró Marià Llauger i Coll per 406 lliures,
anomenaven que per migdia tocava amb «la casa de
la present Universitat dita antigament d’en Queralt».
Aquesta sospita concorda perfectament amb les
anotacions localitzades a partir del 1790, on les actes
municipals ja no mencionen que se celebressin a la
vella fortalesa, sinó «en les cases consistorials de la
Vila»19, denominació que perdurarà fins el 1800.
1 Per conèixer més informació de la Torre del Consell, podeu
consultar: ALCALDE, Sergi. «Les Torres canetenques a
l’entorn de la zona urbana del Castellet». A: El Sot de l’Aubó,
56 (2016). p. 8-18.
2 Arxiu Municipal de Canet = AMCNM. Llibre del Consell 3.
Imatge 110. (Digitalitzacions de Jordi Soler i Moradell).
3 AMCNM. Llibre del Consell 3. Imatge 117.
4 AMCNM. Fitxes de propietaris rústics i urbans de Canet. 26
de gener de 1846.
5 Al voltant de l’any 1920, Josep Pla Cabot va fer
d’intermediari amb els Segarra perquè el seu fillastre, Jaume
Coll Jané, «àlies Mataró», ocupés la masoveria de l’Horta
Segarra, després d’haver quedat vacant per la marxa de la
família de Josep Graupera «àlies Rieres».
6 AMCNM. Llibre del Consell 3. Imatges 133 a 135.
7 AMCNM. Llibre del Consell 3. Imatges 135 a 136.
8 Va ser Batlle de Sant Cebrià de Vallalta entre 1918 i 1922.
9 Arxiu Parroquial de Canet. Establiment 16.
10 Arxiu Històric Fidel Fita = AHFF. Not. Bernat Nualart. Any
1723. T-1184. f. 110v-111r.
11 AMCNM. Llibre del Consell 3. Imatges 137 a 139.
12 Els capbreus eren documents notarials on s’anotaven, de
forma abreujada, les propietats, possessions emfitèutiques,
rendes i demés drets que una família o institució percebia.
Normalment s’efectuava després de la mort d’un personatge
o la presa de possessió d’un nou càrrec, on el nou individu
constatava i es posava al dia de les seves propietats.
13 AHFF. Not. Anton Vendrell del Turó. Anys 1736-1737. T-1190
bis.
14 Malgrat la referència de l’Hostal de mariners, sembla intuïr-
se que la dècada de 1760, les case d’en Queralt i de l’Oller
s’utilitzavenc com a «Hostal», propietat del Consell i arrendat
a tercers. L’any 1766 se l’anomena «se troba molt deteriorada
y quasi inhabitable». AMCNM. Llibre del Consell 4. Imatge 24.
15 AMCNM. Llibre del Consell 4. Imatge 1.
16 AMCNM. Llibre del Consell 4. Imatges 100 a 102.
17 AMCNM. Llibre del Consell 4. Imatge 107.
18 AHFF. Not. Josep Llobet. Any 1784. T-1226. f. 109v a 112r.
19 AMCNM. Llibre del Consell 4. Imatges 119 a 177.
Imatge actual de l’edifici del Celler de les Parts, al carrer Bonaire 9.
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